
































































































































































































































































































































































































































































































8) ToshioHironaka/EichiHoshino(hrsg.),Minpouten no Hyakunen Ⅲ,1998,S.
106［MasaoIkeda］.
















































































34) 354a HGB UnwirksamerAusschluß von Forderungsabtretungen Istdie
AbtretungeinerGeldforderungdurchVereinbarungmitdem Schuldnergemaß 399
desBurgerlichenGesetzbuchsausgeschlossenundistdasRechtsgeschaft,dasdiese
Forderungbegrundethat,furbeideTeileeinHandelsgeschaft,oderistderSchuldner
einejuristischePersondesoffentlichenRechtsodereinoffentlich-rechtlichesSonder-
vermogen,soistdieAbtretunggleichwohlwirksam.DerSchuldnerkannjedochmit
befreienderWirkungandenbisherigenGlaubigerleisten.AbweichendeVereinba-
rungensindunwirksam.
35) 138BGBSittenwidrigesRechtsgeschaft；Wucher(1)EinRechtsgeschaft,das
gegendiegutenSittenverstoßt,istnichtig.
(2)NichtigistinsbesondereeinRechtsgeschaft,durchdasjemandunterAusbeutung
derZwangslage,derUnerfahrenheit,desMangelsanUrteilsvermogenoderdererhebli-
chenWilensschwacheeinesanderensichodereinem DrittenfureineLeistungVer-
mogensvorteileversprechenodergewahrenlaßt,dieineinemauffaligenMißverhaltnis
zuderLeistungstehen.
36) 307BGBInhaltskontrole(1)BestimmungeninAlgemeinenGeschaftsbeding-
ungensindunwirksam,wennsiedenVertragspartnerdesVerwendersentgegenden
GebotenvonTreuundGlaubenunangemessenbenachteiligen.Eineunangemessene
Benachteiligungkannsichauchdarausergeben,dassdieBestimmungnichtklarund
verstandlichist.
(2)EineunangemesseneBenachteiligungistimZweifelanzunehmen,wenneineBestim-
mung.
1.mitwesentlichenGrundgedankendergesetzlichenRegelung,vonderabgewichen
wird,nichtzuvereinbarenistoder.
2.wesentlicheRechteoderPflichten,diesichausderNaturdesVertragsergeben,so
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einschrankt,dassdieErreichungdesVertragszwecksgefahrdetist.
(3)DieAbsatze1und2sowiedie 308und309geltennurfurBestimmungenin
AlgemeinenGeschaftsbedingungen,durchdievonRechtsvorschriftenabweichende
oderdieseerganzendeRegelungenvereinbartwerden.AndereBestimmungenkonnen
nachAbsatz1Satz2inVerbindungmitAbsatz1Satz1unwirksamsein.
37) v.Westphalen,VertragsrechtundAGB-Recht,Stichwort”Abtretungsausschluß“
Rnr.3,Hadding/vanLook,aaO.,S.15,ManfredWolf,InhaltskontrolevonSicherungs-
geschaften,FSfurFrizBauer,1982,S.158,GerhardOefner,Abtretungsverbotein
algemeinenGeschaftsbedingungen,1987,S.29.
38) GeroldHoop,KodifikationsgeschichtlicheZusammenhangedesAbtretungsverbots,
1992,S.23.
39) UteGoergen,DasPactumdenoncedendo,2000,S.17.
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